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RINGKASAN  
 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Data 
Mutasi Pegawai Pegawai Pada Kementerian Agama Jepara Berbasis 
Web” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem 
informasi berbasis web untuk mempermudah pegawai khususnya dalam  
hal pengajuan permohonan mutasi dan pencetakan hasil surat keputusan 
oleh gubernur. 
 Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan Unified 
Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP. 
 Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam 
perancangan sistem informasi ini memberikan banyak kemudahan dalam 
proses pengohan data yang berkaitan dengan pendataan dan pengolahan SK 
Mutasi yang cepat dan akurat. 
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